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lMoso: 2 jom)
Jcrwob EMPAT soolcn sohcjo.
Hcnyc EMPAT jcrwopon yong pertomo sohojo okon diperikso'
Icrwqb tiop-ticp soqlon podo muko surct ycng borut
Kertqs ini mengondungi UMA soolqn semuqnyo (6 muko surot).
lv N
Dengcn berpondukon jcduol berkolo di qtas, juwobloh soolon-soqlqn
berikut.
(o) Berikon sotu contoh unsur-unsur blok s,p,d don f'
(4 rnorkqh)
(b) Sebutkon tren perubqhon perkoro-perkqrc berikut dori kiri ke kqnon dqn
dcrri otqs ke bqwoh joduol
(i) jejori otom
(ii) tenogo pengionon don
(iii) keelektronegotifon
(3 morkoh)
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(c) Susunloh unsur-unsur A, B, C don D menurut pertombohon tenogo
pengionon
(4 morkoh)
(d) Tulis konligurosi elektron unsur-unsur K, H don I.
(3 morkoh)
(e) Nyotokon duo unsur yqng mempunyoi oksidcr bersifot omfoterik. Tuliskon
persqmqcln tindck-tindok bolos (soloh sqtu di ontoronyo) yong
membuktikcn bohwo oksido tersebut bersifot omfoterik.
(5 morkoh)
(i) Nyotokon ikotcrn ycng wujud podo unsur E, molekui L2 don sebotion H-
yong terbentuk bilo E bergcbung dengon L. Beriloh duo sifot sebotion EL.
(6 mcrkoh)
2. (cr) Apokoh perbezoon clntcrrq spektrum selonjcr dengon spektrum
goris?
(3 morkoh)
(b) Terongkonperkoro-perkqroberikut:
i) tencgo terkucrntum
ii) orbit
iii) orbitol
iv) orbitql degenerot 
(B morkoh)
(c)
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Empot orqng penuntut DTM 253 menulis gomborojoh orbitol-orbitol p otom
korbon seperti berikut:
penuntut pertomo
penuntut keduo
penuntut ketigo
penuntut keempcl
Terongkon mengqpo penuniut-penuntut pertomo, keduo,
ketigo don keempot soloh/loenor dengon berlondoskqn
prinsip-prinsip yong terbobit dolom menyusun elektron di
dolom otom.
(6 mcrkah)
ii) Pilihloh jowopon penuntut mcnokoh yong poling benqr.
(2 mcrrkoh)
Beropokoh elektron moksimum di dqlom otom yong mempunyoi
nombor-nombor kuontum berikut:
n:2, mr: -l12
n:4, I:3,ml:12
Y7:4,mI :-I
(6 morkoh)
(d)
1U
iii )
f1
I
(c)3.
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Perubqhcrn tenogo yong terjodi bilo elektron ditclmbqhkon kepodo
qtom F dqn ion 0- odoloh seperti berikut:
F(g) + e-
0-(g) + e-
AH : -332 kl mol -l
AFI : +710 kl mol-l
F(g)
oz{g)
Apokoh yong dopot diperkotokon tentong konfigurosi
elektron F don 0'.
(3 mclrkoh)
Bogoimonqkoh ondq hendok menerongkon perbezqqn yong
terdopot pcdo tenogo AH di qtas?
(7 morkcrh)
Apokoh rqmclqn qnds tentong afiniti elektron ion N"?
(4 morkah)
Tercngkon crpq ycng dimoksudkcrn dengcn oksido bercrsid dcrn
oksido berbes. Beriloh scrtu contoh untuk setiop jowopon ondq'
(6 mcrrkoh)
Susunlqh unsur-unsur berikut menurut tertib pertcmbohcn
kekonduksion eiektrik pado sufru bilik: G€, Si, Ccl dcrn S, Berilcrh
sebqb-sebobnyo podo jowopon ondo.
(5 morkah)
(q) Ado tigo kemungkincn menulis struktur l,ewis ion tiosianqt icritu:
aa aa .a t. to t'lN:C:Sl- otqu [C:S:N]- otou [S:N:C]"
.a a. a. ,a .a
Pilihloh struktur l,ewis ion tiosioncrt ycng poling mungkin. Berilah
qlqsqn mengopct qndo memilih struktur l,ewis tersebut. Beriloh
jugcr olcson mengqpq strukturyong loin ditolak'
(7 morkoh)
(i)
(ii)
(1rr/
(b)
(c)
4.
(b) Antoro SO3 dengon SO3z, spesies yqng mqnqkokr
ondo yong mempunyoi ikoton sulfur-oksigen yqng
Beriloh sebob-sebobnycr pcdc jowopon ondo'
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podo jongkoon
poling pendek?
(6 morkoh)
(c) Woloupun terdcpot perbezoon keelektronegotifon yong besor pcdo
ikaton Be--CI tetopi molekul BeCl2 tidok mempunyoi momen
dwikutub, sedongkon scl2 mempunyoi momen dwikutub. Jeloskon
mengqpo terdopot perbezoon podq kekutuban ontqro keduo-duo
molekul ini?
(7 morkoh)
Nyotokon perbezoon ontcrq ikotan o dengon ikatsn n' Ikoton
monokoh yong lebih kuot?
(5 morkoh)
Menurut teori ikaton volens, untuk membentuk ikcton sesuotu otom
itu mestiloh mempunyoi elektron tqk berposongqn' Atom boron
mempunyoi konfigurosi elektron Is2 2s2 zpr . Bogoimonokoh ondo
hendok menerqngkon pembentukon BF3
(B morkoh)
Lukis gomborojoh oros tenogo orbitol molekul keodoon
crsos molekul oksigen, 02.
(8 markoh)
Tulis konfigurosi elektron molekul oksigen.
(2 morkoh)
Apokoh ikqton ontqro oksigen-oksigen itu ikcrtcrn tunggol,
ikqton gondo duo otcru ikcrton gondo tigo? Jeloskon
jclwopon ondo.
(4 morkoh)
(d)
(o)5.
(b)
II)
iii)
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iv) Apckoh molekul oksigen diomognet atqu poromognet?
felcskon jowopcn ondct ?
(3 mclrkoh)
oooOOOooo
6
